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' I ! Twenty-One Years of Campus Lights I 
! Twenty-One Years of Corn-Austin I 
I ' I ! I {:! ! 
i ! l It is with considerable pride that we have ! 
,
1 
Lb:enh th~ advertising sponsor for Campus ! 
,
1 
1g ts smce its beginning. From the first ,_I 
night through the war years and to the i present time we have occupied this first I j p:ige. We are proud of the fact that we ! j ha.ve had this association through the years ! 
,1 with those who have labored to make this ! 
, event possible. I 
I ' 
I To those of former years who have con- I j tributed to the success of this production, ' j and to those who carry on so faithfully l 
' today . I 
f 1 ! We Dedicate This Space I 
! ~~~~-~~~ll~ L~. I 
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I -
, I 
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SCENE ONE 
Theme -------------------------- ___ ________ _ _________ __ __ T chai/wwsky -Johnson 
Entire Ensemble 
It's A Long Way There ____________ _______ _______________ ________________ Croghan 
Sam Orr 
I Feel A Song Coming On ________ _____ __________________________ Arr. Deaton 
Entire Ensem ble 
Hernando's Hideaway ________________________ ______________ __________ Arr. D eaton 
Entire Ensemble 
Peanut Vendor _______________________________________________________________ Arr. Lacy 
Band 
Gone With The Wind ______________ __________________________________ Arr. Shahan 
Adams 
Violin and Vodka _____________ _ ---------------------- -- _----·------------ Croghan 
Asmus, Croghan 
You'd Be So Nice To Come Home To ________ __ ____________ Arr. Bigham 
Orr 
SCENE TWO 
The Devil And The Deep Blue Sea _ ----------- Arr. Deaton 
Swing Choir 
Cornish Rhapsody __________________________________________________________ Arr. Mason 
Chiles 
Another Spring --------------------------------------------------------------- __ Fanner 
Adams 
Waltz Of The Flowers __________ ------------------------- ________ T chaikowsky 
Drake, Wood 
Poinciana __________ ------------------------------- ----------------------------- Arr. Lacy 
Murray Macs 
The Things We Did Last Summer ___________________ ______________ Arr. Lacy 
Chorus 
Howdy Neighbors ______________ -------------------------______________________ W i nd er 
Winder 
There'll Never Be Another You __________ ___________________________ Arr. Locy 
Band 
It's Almost Like Being In Love ___________________________________ Arr. D eaton 
Adams, Orr 
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Fifteen Minutes Refr eshments in Lobby 
SCENE THREE 
Laura ___________ _________ _ 
·-------------- --------------------- _________ A rr. Deaton 
Chonls, Kat hi B aker 
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--------- Lalo 
Smith 
Love Is The Greatest __ _ 
_____ Farmer 
Murray Macs 
Cuba Libre ____ _ 
---------------- Shahan 
Dancing Chorus 
SCENE FOUR 
Sam Rides Again _________________ ________ __ -- ------------------~----------- Croghan 
Croghan, Winder ' 
We're In The _Money. ___ __ . ·-···---------- ___________________ ________ A rr. Deaton 
Dancin g Chonls 
My Blue Heayen _____ ____ _ _ _________ Arr. Deaton 
Swing Choir 
I Know "H " , ow --- --- ----------- ________________________________________________ Croghan 
Skit Crew 
A nything But Love ___________ __ _______ _____ ___ _______________________ Arr. D ce1ton 
' Adams, Orr 
CURTAIN 
Finale ------------------------ -------------------------------------------------- Arr. D eaton 
Entire Ensemble 
Theme -------------------------------------------------------- T chaikow sky-J ohnson 
ORCHESTRA-
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Millicent King, Sue Bowers, Buddy Lee Tibbs , Joyce 
Byrd, Judy Bray, Wanda Jackson , Pat Owen, Mary 
Gregory , Libby Payne , Dorothy Rohmer, Ida Ma e Guen-
ther, Charlene Nunn, Martha Cunningham, Neta Corbin, 
Martha Zarecor, Carolyn Houston, Sue Boone, Marcia 
Meenach , Shelia Morton , Betsy Clinard, Twila Altig, 
Bonnie Huffman, Shelia Fox, Jane Henry , Jane Free-
man, Meredith Mitchell , Jerry Douglas, Mike Croghan, 
Jerry Martin , Joe Prince , Tommy Tate , Ben Garwood, 
David Morris , Newton Sims, Charles Wickliffe, Marshall 
Gage , Don Bearden, Frank Johnson, Mickey Denington, 
Jim Barker, Orval Shelter, Weldon Stice , Roy Weather-
ly , Ro.bert Slayden, Joe Tarry , Dick Pyle, Bob Porchey , 
Rodney Finley , Alec Bond, Ed Ferguson, Bob Moeller. 
, DANCING CHORUS-
ClariCe Rohwedder, Carolyn Washer , Mary Elizabeth 
Allen, Devon Jackson, Jean LaNeve, Pat Perdew, Linda 
Stephenson, Rita Humphreys, Kathy Baker, Mildred 
Anne Wood , Ed Drake, Bill Moates , Dick Petty, Ron 
Carsell , Jim Vaden, Bill Smith, Norman Woods , Tom 
Stoltenbourg, Dick Skok , Benny Garwood. 
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The c11mpm lights co111~ glL'onting (>11e by one 
From out the Jn11 recesses of 01tr 111illds, 
Ami e11ch 011e lights 11 scene of ·yesterday, 
A sce11e Iha/ re11lly was, or might have been. 
And in each scene we st>e uurselves go by. , 
We calch a gli11lpst> of laughs, of sighs, of /ears. 
Ami e't>r lhe fleeting dream is gone, we fill 
Our 111i11Js with 111n11orirs that t1ei•er dir . 
Our 1•isio11 fades. The camp11s lights groltl dim., 
Our ha11ds reach 0111 Jo grasp antf hold each scmr 
Thal passes, 11ever lo rel11r11 except 
Jn fleeii11g dreams of cherished )'CSlerdays. 
Our Jays of la11ghs and sighs and tears are go11c. 
G11ardeil. tvilh jealous care thro11gh passillg ')'ean 
We., luep a goMe-n shrine of 111e111ory 
Safe locked 111ilhill a treaS11re-ho11se of dreams. 
-EDWARD K. WEST 
Gamma Della. 
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